




































土塗り壁 長手16P 短手14P 





























K2 = 0.05 K1 






























































Ks1 : 61.5 kN m /rad. 
Ks2 : 30. kN m /rad. 













































柱脚滑り (mm) 1 46 1 96 
(mm) 17 110 16 171 1階 
(H=2880) (rad.) 1/169 1/26 1/180 1/17 
(mm) 14 75 13 70 2階 
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24.3 17.8 15.5 13.3 12.5 19.2
20.0 21.2 29.6 25.9 15.4 21.1
20.0 21.2 29.6 25.9 15.4 21.1

















































(a) 応答スペクトル (b) 変位波形のリサージュ
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解析結果
X方向 Y方向 X方向 Y方向
正方向 32 55 72 193
負方向 -41 -23 -65 -74
正方向 28 58 79 211
負方向 -44 -30 -66 -87
正方向 27 60 87 269
負方向 -44 -36 -71 -97
正方向
負方向
正方向 61 40 146 136
負方向 -17 -20 -45 -73
正方向 51 47 116 205
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ラスボード
モルタル
構造用合板
ラスボード→構造用合板（耐力壁仕様）
K-NET小川200%
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解析結果まとめ
K-NET小川115%入力の倒壊過程では倒壊前に柱脚の
滑落は生じず、水平耐力要素の耐力喪失による層崩壊が
倒壊の原因であった。
上方から見て時計回りの建物のねじれと南西方向への建
物の傾斜・倒壊が見られ、ヒアリング調査と一致する倒壊
過程であった。
JMA神戸の入力でも倒壊には至らず、建物の耐震性はあ
る程度あった。地盤条件による地震動の増幅、地盤変状
が主な倒壊原因の一つであったことが推測される。
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本日の内容
① 伝統的構法による2階建木造住宅の振
動台実験の解析
② 東日本大震災で被災した社寺建築の被
災の再現
③ その他（解析ソフトウェアの紹介）
wallstat とは？
木造住宅の建物全体の地震時の損傷状況や倒壊過程
をシミュレートする数値解析プログラム
建築研究所の研究課題で開発した倒壊解析手法
→Windowsプログラムとして使いやすく改良
建築研究所のホームページで公開中（無償）
http://bit.ly/wallstat Googleで ”wallstat”
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wallstat の概要
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• パソコン上で建物の立体骨組によりモデル化、振動台実
験のように地震動を与える
• 変形の大きさ、損傷状況、倒壊過程を視覚的に確認
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ソフトウェアの画面
3次元表示による解析モデル、計算結果の確認、動
画作成
wallstat のダウンロード数、今後の展開
2010年12月に公開開始
ホームページアクセス数 11,097回
ソフトウェアのダウンロード数 3,475回
解析結果動画の再生回数 9,181回 (youtube)
（2013年 8月30日まで）
今後の展開
解析モデルの作成（入力）時間の短縮
プレカットCADとの連携
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